
































































































第 4 章　スギ培地を用いたシイタケの菌床栽培 
第 1 節　研究の目的
































































（1982）によると，明治 21 年（1888 年），青山善一は，
立木にナタ目を入れてから，伐採する方法を提唱した。










































31,600 t を 30％以上上回る 42,000 t が輸入され，その


















































































を用いる。培地重量は，1.0 ～ 3.0 kg の範囲で各種栽
培されているが，一般的には 2.5 ～ 3.0 kg 程度の角型
（17 × 25 × 15 cm）が多い。これは，培地重量が大き
くなれば，大型のきのこが得られる傾向があることに
起因している（竹内 2000a，篠田ら 2005）。



















































































































































































































































2.9 ± 0.1 kg 充填し，高圧蒸気殺菌（118 ～ 120℃，60
分）した。殺菌後の培地を冷却後，北研 600 号の市販
オガ種菌（㈱北研）を 1 培地当たり 25 g 接種し，温










を全て切除した後に，温度は 13℃と 20℃の 12 時間切
り替え設定，湿度は 65 ～ 95％（自動加湿器利用）に
設定した発生室において 14 日間の発生管理を行い，
Fig. 2-1. Fruit-body flushing from mycelial blocks cultivated by 
the conventional method.
Note: Fruit body was flushed from all six surfaces of mycelial 
blocks cultivated by the conventional method.
Fig. 2-2. Removed primordia from mycelial block.















発芽のため，発生室温度を，27℃から 1℃ /2 日の割合








間の高温処理区と 20℃，0 日間の高温処理なしの 2 区
を設定した。100 日間培養した菌床に高温処理を行っ
た後，栽培袋を全て切除し，上面，側面，底面，内部



































Fig. 2-4. Effects of high-temperature treatment on the primordium 
formation in the mycelial blocks.
Note: *, significance at 5% level; **, significance at 1% level.



























































Fig. 2-5. The number of primordium formation and fruit body 
from all surfaces of mycelial blocks treated at two 
different temperature, 20 and 27℃ .
Note: **, significance at 1% level; *, significance at 5% level. 
The fruit bodies flushed from all surfaces of mycelial 
blocks were harvested and recorded at first flush. The 
fruit bodies were not flushed by the treatment at 27℃ for 
10 days.
Table 2-1. Yield of fruit body by high-temperature treatment.
Note: Hokken No. 600 strain was used for this experiment. *; Significance at 5% 
level, SD;standard deviation.
 1) The mushrooms flushed from the side and the bottom of mycelial block were 
not included.
 2) High-temperature treatment was done at 27℃ for 7days.
Table 2-2. Yield of fruit body by the high-temperature and water-filling treatments.
Note: Hokken No. 600 strain was used for this experiment. *; significance at 5% 
level, ns; no significance, SD; standard deviation.
 1) The mushrooms flushed from the side and the bottom of mycelial block were 
not included in a yield.
 2) High-temperature treatment was done at 27℃ for 7days.
Table 2-3. Moisture content of different parts from mycelial blocks.
Note: Hokken No.600 strain was used for this experiment. SD, standard deviation;
 **; significance at 1% level, ns; no significance.



















































































Fig. 2-6. Schematic diagram of the flushing procedure in the 









































Fig. 2-7. Fruit body flushing in the conventional (a) and FFUP (b) 
cultivation methods.
Note: In FFUP method, fruit body flushed only from upper 
portion of mycelial blocks. Fig. 2-9. Changes in the fresh weight per fruit body by different cultivation methods during collecting period.
Fig. 2-8. Changes in the number of fruit body by different 
cultivation methods during collecting period.
Table 2-4. Yield, flushing rate, number of fruit body, and mean fresh weight 
per fruit body in conventional and FFUP cultivation methods.
Note: SD, standard deviation; *, significance at 5% level; **, significance at 1% level.
 1) Flushing rate at one month was culculated by dividing flesh weight of fruit 
body yielded during the first one month after flushing treatment by total fresh 




























10 kg の子実体を収穫するために 0.5 時間の労働時間
が必要であることを報告した。
　収穫適期の子実体の傘サイズが 5 cm から 10 cm で
あるため，慣行栽培方法では，菌床の設置間隔が少な
くとも 10 cm から 15 cm 必要であるのに対して，上面
栽培方法では 1 cm から 5 cm で十分であるため，結果
的に発生室の菌床収容能力が約 1.5 倍に向上する。































































































　コナラオガコ（粒径 ＜ 2 × 2 mm），シイチップ（粒




の培地を栽培袋（サンバック SS，三富）に 2.8 ± 0.1 
kg 充填し，高圧蒸気殺菌（120℃，60 分）した。殺菌
後の培地を冷却後，北研 600 号を 1 培地当たり 25 g











℃ /2 日の割合で 15℃まで低下させた。菌床は 13℃と




































ている（安藤 1972，北本 1978，金城・屋我 1986，東・




Table 3-2. Fruit body yield during different collecting period in sawdust-
based cultivation using Hokken No. 600 strain by FFUP method.
Note: No.; The average number of fruit body, Fw; Fresh weight of fruit body,
 SD; standard deviation, ND; not determined.
Table 3-1. Yield of fruit body in sawdust-based cultivation using Hokken 
No. 600 strain by FFUP method.
Note: No; The average number of fruit body, Fw; Fresh weight of fruit body, 
 Fw/No.; The average fresh weight of fruit body, SD; standard deviation, 


























ニューバイデルは，1 袋 15 kg 入りで市販価格 1,500
円（2009 年現在）であるため，添加量 10％の場合，1
菌床（3.0 kg 菌床）当たり 30 円の原料費が必要であ
る。一方，添加量 13％の場合は，1 菌床当たり 39 円
と 9 円コスト高になる。これは栄養剤のみに着目した
場合，30％コスト高となる。一方，子実体標準価格は，
6 個入り 100 g で 100 円（2009 年現在）と想定できる（1
個 17 円）。栄養剤を多く添加することで収益を出そう






































により，2.5 ～ 3.0 kg 程度の角型菌床が用いられてい
る（きのこ年鑑編集部 2008）。前章で確立した上面栽





充填量 2.8 ～ 3.0 kg の角型菌床をそのまま採用した。










　コナラオガコ（粒径 ＜ 2 × 2 mm）およびシイチッ




栽培袋（サンバック SS，三富）に 2.4 ～ 3.4 kg まで
0.1 kg 刻みで充填し，高圧蒸気殺菌（120℃，60 分）
した。殺菌後の培地を冷却後，北研 600 号を 1 培地当
たり 25 g 接種した。接種後の培地は，温度 20 ± 1℃，
湿度 50 ～ 70％に設定した培養室（作業時以外は原則
暗培養）で 100 日間培養した。
3.2.3　子実体発生







　Table 3-3 に，仕込み時における菌床重量を 100 g ご
とに区分した場合の子実体総収量（個数，生重量およ
び 1 個当たりの生重量）と単位菌床重量（1 kg）当た
りの子実体収量（個数および生重量）を示す。子実体
発生個数および 1 個当たりの生重量では，有意な差が
認められなかったが，生重量では，2.4 および 2.5 kg
区と 3.3 kg 区間で有意な差が認められた。一方，仕込
み時の菌床重量に関係なく，単位菌床重量（1 kg）当
たりの子実体収量（個数および生重量）では有意な差







せるためには，培地重量 2.0 ～ 3.0 kg が適しているこ
とを報告した。また，篠田ら（2005）は，慣行栽培法






れた栽培袋はフィルター 1 穴式の 1.5 kg あるいは 3.0 
kg 用ポリプロピレン（PP）栽培袋，篠田ら（2005）
の報告では，フィルター 1 穴式ポリエチレン（PE）








　前節において，菌床重量が 2.4 ～ 3.3 kg の範囲では
単位重量当たりの収量にほとんど差が見られないこ










討するため，培地重量 2.4 ～ 3.3 kg の菌床を使用して，
上面栽培を行った。その結果，総発生個数では差が
認められなかったが，総生重量において，2.4 kg およ
び 2.5 kg 区と 3.3 kg 区間で有意な差が認められた。一







最適な仕込み時菌床重量は 2.6 ～ 3.0 kg であると判断
される。

































Table 3-3. Yield of fruit body in sawdust-based cultivation using different 
weight of medium and Hokken No. 600 strain by FFUP method.
Note: No.; The average number of fruit body, Fw; Fresh weight, Fw / No.; The aver-
age fresh weight of fruit body, SD; standard deviation, ns; no significance. 














三昌）に 1.2 ± 0.1 kg 充填した。培地は，各処理区
当たり 20 個作製し，120℃，60 分間高圧蒸気殺菌し
た。北研 600 号オガコ種菌を各培地 15 g ずつ接種し，










SS，三富）に 2.8 ± 0.1 kg 充填した。培地は，各処理
区当たり 40 個を作製し，120℃，60 分間高圧蒸気殺
菌した。冷却後，北研 600 号オガコ種菌を各培地 25 















後，同じ培養室において 20 ± 1℃で追加培養を行っ
た。培養期間と追加培養期間の合計が 100 日に到達し





















Fig. 3-2. Changes in the number of fruit body and primordium 
during incubation of mycelial blocks.
Fig. 3-1. Schematic diagram of the flushing procedure in the 










































端に発生個数の少ない 60 日未満を除くと，70 日目以
降は子実体 1 個当たりの生重量が増加する傾向を示
し，100 日目以降は減少する傾向を示した。これらの


















































Table 3-5. Changes in the number of fruit body and fresh weight per fruit 
body in standard and simple type of FFUP methods using 
Hokken No. 600 strain during different collecting period.
Note: No; Number of fruit body per block, Fw; Fresh weight of fruit body per block, 
SD; standard deviation.
Table 3-4. Total yield and number of fruit body, and mean fresh weight 
of a fruit body in standard and simple type of FFUP methods 
using Hokken No.600 strain.
Note: Fw; Fresh weight of fruit body, No.; Number of fruit body, Fw / No.; The aver-






















間が 7 ～ 14 日間程度短縮できるため，培養と発生を


































































ら 1993，江崎・井戸 1995a，b，井戸・杉山 1997，井












Table 3-6. Comparison of flushing management between standard and 
simple FFUP methods using Hokken No. 600 strain.
Note: 1) After top part of the cultivation bag was removed and the space between 
block and cultivation bag was filled with water, the mycelial block was incu-
bated at 20℃ in incubation room.
シイタケ菌床栽培の安定化に関する基礎的研究
18


































みられてきた（中里 1995，Yoshizawa ら 1998，笠原


















121℃，1.2 気圧で 60 分間殺菌，冷却後，予め PDA 培
地で前培養した菌糸体（10 mm 径）を 1 ビン当たり 3
個ずつ接種した。供試品種は，シイタケ（L. edodes）





















製の栽培袋（キノバック，日昌）に 1.2 kg 充填した。
なお，培地基材として使用したスギオガコおよび栄養
剤の含水率は，それぞれ 9.5 および 18.5％であった。
この培地を 121℃で 60 分間殺菌，冷却後，予め PDA
培地で前培養した菌糸体（10 mm 径）を接種した。対
照としては，市販広葉樹オガコ培地（樹種不明）を使

















9 ～ 16 メッシュに篩い分けた。コナラオガコは，渡
辺林産工業製（＜ 5 × 5 mm）のものを使用した。
　各オガコを栄養剤（フスマ，前田食品）と全乾重量






つづいて，栽培袋（100 × 130 × 360 mm，エフテック）
に調製した培地を各 1.2 kg 充填し，菌床培地を作製し
た。作製した菌床培地は高圧殺菌釜（長岡鉄工所）を





（直径 9 cm）に詰め，培地を各試験区 10 個ずつ作製
した。その後，オートクレーブを用いて，121℃，1.2
気圧で 30 分間高圧蒸気滅菌した。放冷後，クリーン
ベンチ内で予めシャーレ（直径 9 cm）内の PDA 培地














含水率（%）=（W-Wo）/ W × 100
ここで，W: 菌床の生重量（g）
　　　　Wo: 菌床の全乾重量（g）
固形分残存率（%）: Wo / S × 100
ここで，S: 菌床作製時の菌床の全乾重量（g）
　　　　Wo: 一定期間培養後の菌床の全乾重量（g）
　各試験区 1 菌床ずつ，接種後 30 日おきに pH を測





　接種後 30 日おきに，各試験区 3 菌床供試し，1 菌






Z = (1-x-y) Y / y




 x, y: 色度 (XYZ表色系色度図の横軸方向が x，
縦軸方向が y)
2.2.2.7　菌床のブリネル硬さ
　接種後 30 日おきに，各試験区 3 菌床ずつ，1 菌床
につき任意の 3 ヶ所（上部 1 ヶ所および側面 2 ヶ所）
のブリネル硬さを測定した。デジタルフォースゲージ
用測定スタンド（SV-2，イマダ）を用いて，菌床表
面に 11 mm 径の鉄球を押し込み，このときの押し込
み荷重をデジタルフォースゲージ（DPS-50R，イマダ）
を用いて測定した。得られた押し込み荷重を用いて，
日本木材学会 ･ 物理 ･ 工学編編集委員会の方法（1985）
により，次式からブリネル硬さを求めた。














と 20℃を 12 時間切り替え，湿度 60 ～ 90％（自動加
湿器を使用）に設定した発生室で行った。1 回目およ
び 2 回目の子実体発生終了後に，菌床を 6 時間浸水す
ることで発芽処理を行った。合計でスギ培地は 2 回，
コナラ培地は 3 回発生を行った。






Table 4-1. Number and mean fresh weight of fruit body in sawdust-based 
cultivation using sugi and konara wood meal and 5 different 
strains of Lentinula edodes.




量の結果を Table 4-1 に示す。HS71 ではスギ培地で子
実体が全く得られなかったが，北研 600 号，601 号，




ても子実体が発生した北研 600 号，601 号，603 号お




最終的に 1 菌株（菌株名 : HS807）を選抜した。なお，
HS807 は，北研 603 号と北研 800 号の交配（分離側：









地における HS807 で 43 日であった。また，スギ培地
における北研 600 号およびコナラ培地における HS807
ではいずれも 41 日であった。一方，コナラ培地にお











る傾向を示し，培養 120 日目に 75％に到達した。一方，
コナラ培地の含水率は，初期含水率 60％から培養 30
日目にわずかに減少した後，スギ培地と同様に増加す









Table 4-3. Mycelial growth in sugi and konara media.
Note: Means with different letters indicate significant differences (p <0.05) by 
Tukey’s Honestly significant difference test.
Fig. 4-1. Changes in moisture content of mycelial block during 
culture for 120 days.
Note: Moisture content was determined for 3 mycelial blocks 
in each medium and strain. Bars indicate standard 
deviations. Closed circle, HS807 in sugi medium; open 
circle, Hokken No. 600 in sugi medium; closed triangle, 
HS807 in konara medium; open triangle, Hokken No. 
600 in konara medium.
Fig. 4-2. Changes in the rate of dry residues from mycelial block 
during culture for 120 days.
Note: The rate of dry residues was determined for 3 mycelial 
blocks in each medium and strain. Bars indicate standard 
deviations. Closed circle, HS807 in sugi medium; open 
circle, Hokken No. 600 in sugi medium; closed triangle, 
HS807 in konara medium; open triangle, Hokken No. 
600 in konara medium.
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Table 4-2. Comparison in the yield and mean fresh weight of fruit body 
in HS807 and Hokken No. 600.
Note: 1) Yield was obtained as a mean of total fruit body weight. 
 2) Commercial hardwood sawdust (unknown species) was used.
21
変化を示す。スギ培地の固形分残存率は，HS807 にお
いて培養 30 日目で 85％となり，その後，徐々に低下
し，120 日目には 73％を示した。また，北研 600 号で

























に伴う pH の変化を示す。培養開始時の pH は，スギ
培地では 5.0，コナラ培地では 4.5 であり，いずれも
シイタケの菌糸成長に適した範囲を示した。また，培
養 30 日目までに，スギ培地では 3.7 ～ 3.9，コナラ培
地では 3.4 ～ 3.6 に低下し，その後，3.5 前後で安定す
る傾向が認められた。Ohga（1999b）は，シイタケ栽
培において，培養開始時から発生段階にかけて pH が
6.3 から 4.0 まで低下することを報告している。また，
笠原ら（2001）は，pH が接種後 68 日目に急激に低下し，
その後安定した値を示すことを報告している。さらに，











1992，大賀 1995）。Fig. 4-4 に，培養日数の増加に伴
う白色度の変化を示す。コナラ培地の白色度は，培
養 30 日目に約 40 ～ 50 と高い値を示したが，スギ培
地では，HS807 で約 30 と低い値を示した。このこと

















Fig. 4-3. Changes in pH of mycelial block during culture for 120 
days.
Note: One mycelial block was used for measurement of pH. 
Closed circle, HS807 in sugi medium; open circle, 
Hokken No. 600 in sugi medium; closed triangle, HS807 
in konara medium; open triangle, Hokken No. 600 in 
konara medium.
Fig. 4-4. Changes in brightness of mycelial block during culture 
for 120 days.
Note: Brightness was determined for 9 samples from 3 mycelial 
blocks in each medium and strain. Bars indicate standard 
deviations. Closed circle, HS807 in sugi medium; open 
circle, Hokken No. 600 in sugi medium; closed triangle, 





（吉澤ら 2003）。Fig. 4-5 に，培養日数の増加に伴うブ
リネル硬さの変化を示す。スギ培地のブリネル硬さで
は，菌株による違いはほとんど認められず，両菌株と




研 600 号の試験区では 14 gf/mm2 であったのに対して，
HS807 の試験区では 8 gf/mm2 であった。このように，
ブリネル硬さでは初期の値に対して，コナラ培地を用













HS807 で 15％，北研 600 号では 10％を示し，培養完




















　Table 4-4 に，各試験区における 1 菌床当たりの子
実体収量を示す。コナラ培地では菌株に関係なく，
200 g 以上の高い子実体収量が得られた。一方，スギ







　Fig. 4-7 に，各試験区における 1 回目の子実体発生
状況を示す。子実体品質では，試験区による大きな相
違は認められなかったが，食味官能検査（20 ～ 40 才
代の男女，被験者 5 名）では，スギ培地での 1 回目発
生子実体がコナラ培地と比較して，味が濃く感じられ
Fig. 4-6. Changes in Lignin content of mycelial block during 
culture for 120 days.
Note: Lignin content was determined for 3 mycelial blocks 
in each medium and strain. Bars indicate standard 
deviations. Closed circle, HS807 in sugi medium; open 
circle, Hokken No. 600 in sugi medium; closed triangle, 
HS807 in konara medium; open triangle, Hokken No. 
600 in konara medium.
Table 4-4. Fresh weight of fruit body in sawdust-based cultivation using 
sugi and konara media and different L. edodes strains.
Note: -; Flushing did not occur, **; significance at 1% level by Student’s t-test be-
tween two tested strains, ns; no significance, SD; standard deviation. Yield was 
obtained as a mean of fruit body weight harvested from 10 mycelial blocks.
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Fig. 4-5. Changes in Brinell hardness of mycelial block during 
culture for 120 days.
Note: Brinell hardness was determined for 9 samples from 3 
mycelial blocks in each medium and strain. Bars indicate 
standard deviations. Closed circle, HS807 in sugi 
medium; open circle, Hokken No. 600 in sugi medium; 
closed triangle, HS807 in konara medium; open triangle, 





















































































Fig. 4-7. Flushing of fruit body from mycelial blocks made of sugi 
or konara wood meal and HS807 or Hokken No. 600.
Note: a, HS807 cultivated on sugi medium; b, Hokken No. 600 
cultivated on sugi medium; c, HS807 cultivated on konara 
medium; d, Hokken No. 60 cultivated on konara medium.
Table 4-5. Correlation between brinell hardness and fruit body yield.












袋（100 × 130 × 360 mm，エフテック）に調製した
培地を 1.2 ± 0.1 ㎏充填し，成型した後，接種孔を中
央に 1 ヶ所開けた。オートクレーブ（長岡鉄工所）を
用いて，120℃，1.2 気圧で 60 分間高圧蒸気殺菌を行
った。放冷後，1 培地あたり 12 g ずつ，HS807 オガコ
種菌を接種した。なお，1 区当たり，30 菌床作製した。
　培養は，暗所下，温度 20 ± 1℃，相対湿度 60 ～ 70
％に設定した培養室で 126 日間行った。 
3.2.3　含水率，固形分残存率および pH
　接種後 30 日おきに，各区 1 菌床ずつ，第 4 章第 2
節の方法に従って測定した。 
3.2.4　白色度
　菌床表面の白色度は，各区 3 菌床ずつ，接種後 7 日




（24 時間蛍光灯を点灯），13 ～ 22℃の変温設定（12 時
間周期で切り替え），相対湿度 80 ～ 90％（自動加湿
器を使用）に設定した発生室で管理した。発生は 3 回
繰り返し，発芽処理は 2 回目以降，21 日周期で浸水







50，75 および 100％区における培養 0 日目の初期含水
率は，それぞれ 62，65，66，68 および 69％を示し，












ケ菌床栽培では，初期含水率 63 および 66％区が，90









ガコ混合割合が 0，25，50，75 および 100％区において，











Fig. 4-8. Changes in moisture content of mycelial block in each 
medium during culture for 120 days.
Note:  Moisture content was determined for 3 mycelial blocks 
in each medium. Closed circle, additional rate of sugi 
wood 0%; open triangle, 25%; open square, 50%; open 
diamond, 75%; open circle, 100%.
Fig. 4-9. Changes in the rate of dry residues from mycelial block 
in each medium after 120 days of culture.

















数の増加に伴う pH の変化を示す。培養開始時の pH
は，培地のスギオガコ混合割合が 0，25，50，75 お
よび 100％区において，いずれも 5.5 付近を示し，中
村（1982）が指摘するシイタケ菌糸の伸長に良いとさ
れる培地 pH 値（4.5 ～ 5.0）に近似していた。菌床の
pH は，培養 0 日目から 30 日目までに全ての試験区で
4.0 ～ 4.1 まで低下し，その後，3.9 付近の値に安定し
た。培養 120 日目の菌床 pH は，培地のスギオガコの
混合割合が 0，25，50，75 および 100％区で，それぞ
れ3.8，3.8，3.7，3.6および3.6を示した。Ohga（1999b）は，
シイタケ菌床栽培において，培養開始時から発生段階
にかけて，pH が 6.3 から 4.0 まで低下することを報告




また，子実体発生に適した培地の pH は，3.5 ～ 4.5 で
あると言われている（Tokimoto・Kawai 1975）。本実
験において，pH は，全ての試験区で培養完了時まで












それぞれ 19，18，25，21 および 23 を示した。白色度
のピークは，培地へのスギオガコの混合割合が 0 およ
び 25％区において，5 週目に，それぞれ 58 および 41
の値を示した。また，培地へのスギオガコの混合割合
が 50，75 および 100％区において，白色度のピークは，
6 週目に 43，7 週目に 46 および 10 週目に 54 の値を
それぞれ示した。全ての試験区において，白色度は，
ピーク後の 2 週目までに急激に低下し，その後，培地
へのスギオガコの混合割合が 0 および 100％区を除く
試験区では，白色度は 15 前後の安定した値となった。

















Fig. 4-10. Changes in pH of mycelial block in each medium during 
culture for 120 days.
Note: One mycelial block was used for measurement of pH. 
Closed circle, additional rate of sugi wood 0%; open 
triangle, 25%; open square, 50%; open diamond, 75%; 
open circle, 100%.
Fig. 4-11. Changes in brightness of mycelial block in each medium 
during culture for 120 days.
Note: Brightness was determined for 9 samples from mycelial 
blocks in each medium. Closed circle, additional rate of 
sugi wood 0%; open triangle, 25%; open square, 50%; 











































































合割合 0％区の子実体収量（104 g）を 100％として，
他の試験区と比較したとき，培地へのスギオガコの混





割合が 25，50，75 および 100％区では，それぞれ 80，
64，52 および 25％を示し，笠原ら（2001）の結果と
近い値が得られた。同様に，培地へのスギオガコの混
合割合が 0％区の発生 1 回目収量を 100％として，各
試験区の発生 1 回目収量と比較した場合，培地へのス
ギオガコの混合割合が 25，50，75 および 100％区では，
それぞれ 104，82，66 および 24％を示し，江崎・井
戸（1995b）の報告よりも高い値を示した。これらの
ことから，培地基材にスギを用いた場合，HS807 は前












Table 4-6. Fresh weight of fruit body in sawdust-based cultivation using 
sugi and konara media.
Note: Means of total yield with different letters indicate significant differences 





















体収量割合を比較した。その結果を Table 4-7 に示す。
培地へのスギオガコの混合割合が 0 および 100％区で
は，発生 1 回目に，それぞれ 62 および 75％を示し，
培地へのスギオガコの混合割合が 25，50 および 75％










































































Table 4-7. Flush rate at each collection contributing to the total fresh 















































培地重量 2.4 ～ 3.3 kg の菌床を使用して，上面栽培を
行った。その結果，総発生個数では有意な差が認めら
れなかったが，総生重量において，2.4 kg，2.5 kg 区と
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また，2.4 ～ 3.3 kg の範囲において，菌床単位重量当
たりの個数および生重量は，ほぼ一定であることが明
らかになった。これらの結果から，北研 600 号の上面











































































Fundamental study on stabilization of sawdust-based




　In 2005, 70% of the total production of fresh shiitake 
mushroom in Japan (65,000 t) was produced by the 
sawdust-based cultivation method. In general, shiitake 
mushroom can not be produced by bottle cultivation as the 
cultivation of other edible mushrooms, such as nameko and 
enokitake. In the conventional sawdust-based cultivation 
method of shiitake mushroom, a cultivation bag has to be 
removed off during fruit body flushing. To prevent the 
surface of mycelial blocks from drying, immersing and 
watering operations are required during flushing, which is 
inefficient for the mass production. Although fruit body 
of shiitake mushroom can be flushed at all surfaces of 
the mycelial block after removing the cultivation bag off, 
the flushing position of fruit body can not be controlled. 
Furthermore, because most of fruit body is formed at the 
first flush in the conventional method, uniform size and 
good quality of fruit body can not be obtained. 
　One of the destabilizing factors of sawdust-based 
cultivation of Lentinula edodes is unavailability for 
softwood materials. In general, use of sugi wood for the 
sawdust-based cultivation of L. edodes is very difficult. 
　The present study investigeted the effects of the 
combined treatment of high temperature and water 
filling of the mycelial blocks on controlling the number 
of primordium formation and the flushing position. In 
addition, the effects of these treatments on the improvement 
of the yield and quality of shiitake fruit body were also 
investigated. The possibility of mass production of fresh 
shiitake mushroom using this novel sawdust-based 
cultivation technique (FFUP method) was discussed. 
For that purpose, it is necessary to determine the optimal 
conditions for FFUP method to stablilize the management. 
In addition, effects of cultivation condition, such as nutrient 
contents and medium weight on the yield of fruit body in 
FFUP method were examined to simplify this method and 
to enhance the efficiency of mushroom cultivation.
　Screening and breeding strain suitable for sawdust-based 
cultivation using sugi medium were perfomed. Physical 
and chemical analyses of mycelial blocks were carried out 
to evaluate incubation properties of the strain suitable for 
sugi wood cultivation. The possibility of sawdust-based 
cultivation of L. edodes using sugi wood was examined 
by using the mixed culture media between sugi and 
konara wood. The results obtained in the present study are 
summarized as follows:
1. Improvement and some properties of sawdust-based 
cultivation of Lentinula edodes
　In this experiment, the temperature and moisture 
conditions controlling the number of primordium formation 
and the flushing position were examined to establish 
the cultivation techniques of an improved method for 
producing shiitake mushroom with high yield and quality in 
the sawdust-based cultivation. The number of primordium 
formed and fruit body flushed were decreased by using a 
high-temperature treatment (27℉) for 7 days. However, 
controlling the flushing position was still difficult. 
Combined treatment of high temperature and water filling 
could control the number of primordium and fruit body as 
well as the position, only on the top position. Thus, this 
novel method, Fruit body Flushing from the Upper Position 
(FFUP) of a mycelial block, is considered to be more 
beneficial than conventional method.
　In the improved method, fruit body flushed only from the 
top position of mycelial blocks. Number and fresh weight 
of fruit body flushed from the mycelial block cultivated by 
improved method showed almost constant value during the 
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flushing period for 180 days. It is concluded that improved 
cultivation method makes it possible to give a continuous 
flushing of fruit body with heavy fresh weight, leading to 
reduction in the cost and labor for budding and cropping 
operations of fruit body.
2. Stabilization of improved sawdust-based cultivation 
of Lentinula edodes
2.1 Effects of nutrient addition to the medium on the 
yield of fruit body in the sawdust-based cultivation 
by FFUP method
　The effects of nutrient addition to the medium on the 
yield of fruit body in sawdust-based cultivation by FFUP 
method were examined. As the results, no significant 
differences in the yield of fruit body were found between 
the treatments with the addition of 10% and 13% nutrients. 
However, mycelial blocks with the addition of 13% were 
infected with mold at the second half of collection. The 
results obtained in this experiment indicated that the 
amount of optimal addition of nutrient in FFUP method 
using Hokken No. 600 strain was 10% (w/w).
2.2 Effects of medium weight on the yield of fruit body 
in the sawdust-based cultivation by FFUP method
　The effects of medium weight on the yield of fruit body 
in the sawdust-based cultivation by FFUP method were 
examined. As the results, no significant differences in the 
number of fruit body were found between all treatments. 
In addition, the number and fresh weight per kg block 
showed the almost same values. The results obtained in this 
experiment indicated that the optimal medium weight in 
FFUP method using Hokken No. 600 strain is in the range 
of 2.6 to 3.0 kg.
2.3 Improvement of incubation conditions in the 
sawdust-based cultivation by FFUP method
　The effects of incubation period on the number of 
primordium and fruit body were examined to improve the 
incubation conditions in the sawdust-based cultivation by 
FFUP method. Although the number of primordium formed 
increased with the increase of incubation period till 80 
days, it decreased thereafter. On the other hand, the number 
of fruit body increased with the increase of incubation 
period. The results obtained in this experiment indicated 
that the optimal pre-flushing treatment period in FFUP 
method using Hokken No. 600 strain is in the range of 70 
to 80 days. The simple FFUP method which omits high-
temperature treatment gave the same yield compared with 
that of standard FFUP method, whereas the simple method 
can laborsave and shorten the cultivation period by 17 to 30 
days.
3. Sawdust-based cultivation of Lentinula edodes using 
sugi (Cryptomeria japonica) wood
3.1 Screening and some properties of strains suitable 
for cultivation using sugi wood
　Screening of strains suitable for cultivation using sugi 
wood was performed to establish the cultivation technique 
for sawdust-based cultivation using sugi wood in L. edodes. 
As the results, HS807 could be selected successfully as 
a strain suitable for sawdust-based cultivation with sugi 
wood. HS807 gave about 6 times higher yield of fruit body 
than that of Hokken No.600 suitable for sawdust-based 
cultivation with hardwood. However, the yield was about 
1/2 compared with that of sawdust-based cultivation with 
hardwood. Physical and chemical analyses of mycelial 
blocks were carried out to evaluate incubation properties 
of the strain suitable for the cultivation using sugi wood. 
It was suggested that HS807 preferentially utilize added 
nutrients compared to sugi wood meal in the medium.
3.2 Effects of mixing rate of sugi wood on the yield of 
fruiting body by sawdust-based cultivation using 
HS807 strain
　Effects of additional rate of sugi wood to konara wood 
on the yield of fruit body were examined in the sawdust-
based cultivation using HS807 strain. As the results, the 
degree of medium decay and whiteness used as the indices 
for the maturation of mycelial block decreased with the 
increase in mixing rate of sugi wood to konara wood. 
Similarly, the yield of fruit body also decreased with the 
increase in mixing rate of sugi wood. The results obtained 
in this experiment suggested that the optimal mixing rate of 
sugi wood is 50% or less in sawdust-based cultivation using 
sugi wood.
Conclusion
　In the present study, the results obtained from shiitake 
mushroom cultivation using FFUP method, HS807 
strain, and sugi wood showed a possibility of not only 
mass production of shiitake mushroom but also efficient 
cultivation and stabilization of management in the future.
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